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1 Ren áe CHAR, CEuvres compl àetes, Biblioth àeque de la Pl áeiade, ÁEditions Gallimard, 1995（以後，OC と略記す
る。仏語文献の日本語訳は拙訳を用いる。），p. 744 : «Pourquoi le mot «po àete» me traverse souvent ?»，「古
い印象」Impressions anciennes より引用。このテクストの末尾には，1950，1952，1964と複数の執筆年が
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は簡単に記す。『ただ留まるのは』は1945年 2 月に，『イプノスの紙片』は1946年 4 月に出版された。「形式
的分割」は『ただ留まるのは』に収録されている。
6 OC, p. 1423を参照。
7 雑誌初出時の「詩人」は，Ren áe Char. Dans l'atelier du po àete, áedition áetablie par Marie-Claude CHAR, ÁEdi-
tions Gallimard, coll. «Quarto», 2007, p. 551に収録されている。







シャールの詩集『激情と神秘』Fureur et myst àere が出版されたのは，1948年 9 月のことである。
戦時中に書かれながらも「名づけようのない状況」4 下では発表されることのなかった『ただ留ま
るのは』Seuls demeurent，レジスタンス活動の記録という側面も持つ『イプノスの紙片』Feuillets
d'Hypnos を含む綜合詩集である5。1948年 7 月に出版された『エスプリ』Esprit 誌の第 7 号には，
『激情と神秘』の紹介文として「詩人」Le po àete と題された文章が発表されている6。この文章は












10 OC, p. 169，「形式的分割」の末尾に置かれた詩作品「任務と解任」Mission et r áevocation より引用。
11 OC, p. 255，『破砕されたポエム』Le Po àeme pulv áeris áe（1947年に出版され，後に『激情と神秘』に収録され
る）所収の詩作品「境界」Seuil より引用。なお，シャールのテクストにおいて「ポエジー」la po áesie と
「ポエム」le po àeme は厳密に区別されている。本論では，「詩」という言葉を頻繁に使用してもいるが，翻訳
など厳密な区別が必要な場合には「ポエジー」，「ポエム」というカタカナ語を用いることとする。
12 OC, p. 653 : «Il [le po àete] est dans la mal áediction, c'est- àa-dire qu'il assume de perp áetuels et renaissants p áerils,
autant qu'il refuse, les yeux ouverts, ce que d'autres acceptent, les yeux ferm áes : le proˆt d' âetre po àete.»，な
お，［ ］は筆者による註，省略等を表す。
13 OC, p. 727 : «Avant d'approcher Rimbaud, nous d áesirons indiquer que de toutes les d áenominations qui ont eu
cours jusqu' àa ce jour àa son sujet, nous n'en retiendrons, ni n'en rejetterons aucune (R. Le Voyant, R. Le



























































20 OC, p. 378 : «Il n'y a que mon semblable, la compagne ou le compagnon, qui puisse m' áeveiller de ma torpeur,
d áeclencher la po áesie, me lancer contre les limites du vieux d áesert aˆn que j'en triomphe. Aucun autre. Ni
cieux, ni terre privil áegi áee, ni choses dont on tressaille./Torche, je ne valse qu'avec lui.», 1956年出版のアフォ
リズム集『図書館は燃えている』La biblioth àeque est en feu より引用。後に，1962年出版の詩集『群島をなす
言葉』La Parole en archipel に入る。
21 OC, p. 727，「アルチュール・ランボー」より引用。
22 OC, p. 189 : «Si l'homme parfois ne fermait pas souverainement les yeux, il ˆnirait par ne plus voir ce qui vaut


























25 OC, pp. 8081 : «Tu es press áe d' áecrire/Comme si tu áetais en retard sur la vie/[...]/H âate-toi/H âate-toi de
transmettre/Ta part de merveilleux de r áebellion de bienfaisance/EŠectivement tu es en retard sur la vie/La
vie inexprimable/La seule en ˆn de compte àa laquelle tu acceptes de t'unir», 1936年初版のアフォリズム集
『ムーラン・プルミエ』Moulin premier の最後を飾る「共同の現前」Commune pr áesence のより引用。『ム
ーラン・プルミエ』は，後に1945年に出版された詩集『打ち手なき槌』Le Marteau sans maâƒtre（初版は
1934年で，1945年のものは最終決定版と考えられる）と統合される。



























27 OC, p. 673 : «Les enfants et les g áenies savent qu'il n'existe pas de pont, seulement l'eau qui se laisse traver-
ser. Aussi chez Braque la source est-elle ins áeparable du rocher, le fruit du sol, le nuage de son destin, in-
visiblement et souverainement.»，「ジョルジュ・ブラックを見つめて」En vue de Georges Braque の，
「ジョルジュ・ブラック」Georges Braque より引用。執筆は1947年で，『基底と頂上の探求』に収録される。
28 OC, p. 267 : «La po áesie est de toutes les eaux claires celle qui s'attarde le moins aux re‰ets de ses ponts.
Po áesie, la vie future àa l'int áerieur de l'homme requaliˆ áe.»，『破砕されたポエム』所収の「蛇の健康を祝して」
ÀA la sant áe du serpent より引用。
を知っている。それゆえ，ブラックの作品においては，泉は岩場から，果実は土壌から，雲は
その運命から切り離されずにいる，目には見えず，そして至高に27。
















『激情と神秘』の最後のセクションである「物語る泉」La Fontaine narrative の中に，「君はよ
くぞ出発したものだ，アルチュール・ランボーよ」Tu as bien fait de partir, Arthur Rimbaud ! と
題された散文詩がある。シャールにとって，ランボーはまず「出発」の詩人であった。今問題にし
たいのはこの詩が置かれている位置である。「ソルグ川」La Sorgue，「君はよくぞ出発したものだ，




29 OC, p. 274 : «Rivi àere trop t âot partie, d'une traite, sans compagnon, /Donne aux enfants de mon pays le visage
de ta passion.»
30 OC, p. 275 : «Nous regardions couler devant nous l'eau grandissante.»




33 OC, p. 275 : «Cet áelan absurde du corps et de l' âame, ce boulet de canon qui atteint sa cible en la faisant
áeclater, oui, c'est bien l àa la vie d'un homme !»，「君はよくぞ出発したものだ，アルチュール・ランボーよ」
より引用。






















35 OC, p. 275 : «Nous sommes quelques-uns àa croire sans preuve le bonheur possible avec toi.»，「君はよくぞ出
発したものだ，アルチュール・ランボーよ」より引用。
36 OC, p. 167 : « ÀA chaque eŠondrement des preuves le po àete r áepond par une salve d'avenir.»，「形式的分割」よ
り引用。
37 OC, p. 382 : «Un po àete doit laisser des traces de son passage, non des preuves. Seules les traces font r âever.»,
1957年初版の『図書館は燃えている，と他のポエム』La biblioth àeque est en feu et autres po àemes 所収の「庭の
中の仲間たち」Les Compagnons dans le jardin より引用。この詩集は，後に『群島をなす言葉』に入る。
38 OC, p. 175 : «Autant que se peut, enseigne àa devenir e‹cace, pour le but àa atteindre mais pas au del àa. Au






















39 OC, p. 177 : «Arthur le Fol, apr àes les t âatonnements du d áebut, participe maintenant, de toute sa forte nature
d áecid áee, àa nos jeux de hasard. Sa fringale d'action doit se satisfaire de la t âache pr áecise que je lui assigne. Il
ob áeit et se limite, par crainte d' âetre tanc áe ! Sans cela, Dieu sait dans quel gu âepier ˆnal sa bravoure le ferait





41 OC, p. 262 : «Je chante la chaleur àa visage de nouveau-n áe, la chaleur d áesesp áer áee.»，「蛇の健康を祝して」よ
り引用。
42 OC, p. 329 : «L' áetat d'esprit du soleil levant est all áegresse malgr áe le jour cruel et le souvenir de la nuit. La
teinte du caillot devient la rougeur de l'aurore.», 1950年出版の『朝の人々』Les Matinaux 所収の「朝の人々






















44 Ibid., p. 238，引用に際し，原文の傍点は省略した。
45 Ibid., p. 244.
46 Ibid., p. 231.
47 Ibid.
48 OC, p. 176 : «L'eŠort du po àete vise àa transformer vieux ennemis en loyaux adversaires, tout lendemain fertile
áetant fonction de la r áeussite de ce projet, surtout l àa o àu s' áelance, s'enlace, d áecline, est d áecim áee toute la gamme





















原文の正確な日本語訳とは言えないところがある。「あらゆる帆」と訳した Toute la gamme des
voiles の voile は，真理を覆う「ヴェール」という意味も暗に含んでおり，二重の意味が込められ
―  ―
49 OC, p. 159. 「形式的分割」より引用。
50 OC, p. 155 : «L'imagination consiste àa expulser de la r áealite plusieurs personnes incompl àetes pour, mettant àa
contribution les puissances magiques et subversives du desir, obtenir leur retour sous la forme d'une































53 OC, p. 159 : «po áesie et v áerit áe, comme nous savons, áetant synonymes»，「形式的分割」より引用。
54 OC, p. 370 : «Nous nous sommes soudain approch áes de quelque chose dont on nous tenait àa une distance mys-
t áerieusement favorable et mesur áee. Depuis lors, c'est le rongement. Notre appuie-t âete a disparu.»，『群島を
なす言葉』所収の「結びなおすために」より引用。
55 OC, p. 767 : «Supprimer l' áeloignement tue.», 1965年出版の『壊れやすい年齢』L' ÂAge cassant より引用。こ
のアフォリズム集は，後に『基底と頂上の探求』の末尾に収録される。
56 Ibid., «Il est insupportable de se sentir part solidaire et impuissante d'une beaut áe en train de mourir par la























57 OC, p. 232 : «Dans nos t áen àebres, il n'y a pas une place pour la Beaut áe. Toute la place est pour la Beaut áe.»，
『イプノスの紙片』の「237」。
58 OC, p. 381 : « ÀA une rose je me lie.»，「庭の中の仲間たち」より引用。
59 OC, p. 130 : «Il serait sacril àege de lui adresser la parole.»，『ただ留まるのは』所収の「風に別れを」Cong áe
au vent より引用。
60 Ibid., «c áedez-lui le pas du chemin»
61 OC, p. 162 : «Le po àeme est l'amour r áealis áe du d áesir demeur áe d áesir.»，「形式的分割」より引用。
62 OC, p. 164 : «en convertissant un cycle de fatigues en fret de r áesurrection»，「形式的分割」より引用。
63 OC, p. 163 : « áetend sa sant áe chaque jour»，「形式的分割」より引用。
64 OC, p. 166，「形式的分割」のアフォリズムを参照。
65 OC, p. 744 : «De la n áecessit áe de conserver les maâƒtresses ombres.»，「古い印象」より引用。
の後，上のアフォリズムのような苦い認識を抱かざるをえなかった。というのもシャールは，現世




















66 OC, p. 247 : «Comment vivre sans inconnu devant soi ?»，『破砕されたポエム』の「序」Argument より引用。
筆者は，Argument と題されたシャールのテクストを日本語に訳すなら，「序」と訳すのが適切ではないかと
考えている。テクストの解釈とともに，別の機会に論じたい。
67 OC, p. 757 : «J'aime l'homme incertain de ses ˆns comme l'est, en avril, l'arbre fruitier.», 1951年初版の『引
き攣った平穏に』 ÀA une s áer áenit áe crisp áee より引用。このアフォリズム集は後に，『基底と頂上の探求』に収録
される。
ルが読者に提示した「眼帯」とは，詩集『激情と神秘』であった。つまり，詩（ここでは，具体的
に存在するポエム）こそ，「眼帯」としての役目を果たす。
しかしまた，シャールの詩は，何も見えない「闇」という混沌の中で読者を途方に暮れさせるだ
けで終わるものではない。「己の前に未知なくして，いかに生きるのか」66。「未知」こそが，生き
る力となるとシャールは考えていた。「未知」を前にした私たち読者は「不確か」になるが，「私は，
4 月に果樹がそうであるように，自らの目的に不確かな人間を愛する」67 と書かれているように，
シャールはこの「不確か」という状態を重んじていた。なぜなら「不確か」であることによって，
ひとは生成する，つまり新たな可能性に向けて開かれることになるからだ。私たちは，未だ知られ
ざるものにとどまっている，謎に満ちたシャールの詩を読むという戦いをやめるべきではない。
